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ARSYIMELATI: Pengaruh Penggunaan Laboratorium Virtual sebagai Media 
Pembelajaran untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI 
Semester 2 MAN II Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penggunaan laboratorium 
virtual dalam pembelajaran kimia terhadap peningkatan sikap ilmiah siswa; (2) 
pengaruh penggunaan laboratorium virtual dalam pembelajaran kimia terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa; serta (3) pengaruh penggunaan laboratorium virtual 
dalam pembelajaran kimia terhadap peningkatan sikap ilmiah dan hasil belajar  siswa. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen kuasi 
dengan Pretest-Posttest Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI MAN 2 Yogyakarta pada semester 2 tahun ajaran 2014/2014. Sampel 
dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga didapat dua 
kelas sebagai sampel penelitian. Kelompok eksperimen diberi perlakuan menggunakan 
laboratorium virtual sebagai media pembelajaran. Kelompok kontrol diberi perlakuan 
menggunakan laboratorium riil sebagai media pembelajaran. Instrumen pengumpulan 
data meliputi lembar angket sikap ilmiah, dan tes hasil belajar dalam ranah kognitif 
terhadap kimia pada materi titrasi asam basa. Data yang diperoleh dianalisis secara 
kuantitatif yaitu dengan cara melakukan uji multivariat (MANOVA) antara nilai gain 
sikap ilmiah dan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan laboratorium 
virtual dan menggunakan laboratorium riil dengan taraf signifikansi 0,05.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat pengaruh penggunaan 
laboratorium virtual terhadap sikap ilmiah siswa (sig. 0,178, p>0,05); (2) terdapat 
pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa (sig. 0,000, 
p<0,05); serta (3) terdapat pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap sikap 
ilmiah dan hasil belajar siswa (sig. 0,000, p<0,05). 
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ABSTRACT 
                  
 
ARSYIMELATI: The Effect of Virtual Laboratory as The Learning Media to Increase 
On Chemistry Scientific Attitude and Achievement of Grade XI Students of MAN 2 
Yogyakarta in the 2
nd
 Semester. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2014. 
 
This study aims to know (1) the effect of virtual laboratory in learning Chemistry 
to increase the scientific attitude of students; (2) the effect of virtual laboratory in 
learning Chemistry to increase the achievement of students; and (3) the effect of virtual 
laboratory in learning Chemistry to increase the scientific attitude and achievement of 
students. 
This research was a quasi-experiment with Pretest-Posttest Control Group Design. 
The population comprised year XI students of MAN 2 Yogyakarta in the second 
semester of the academic year 2013/2014. A sample was established using cluster 
random sampling technique. The students of the experimental group were taught using 
virtual laboratory as the learning media. The students of the control group were taught 
using real laboratory as the learning media. The research instruments include the 
questionnaire sheet of scientific attitude, and the achievement’s test in cognitive towards 
learning chemistry in acid-base titration. Data were analyzed quantitatively, that is 
doing the mulitivariate analyze (MANOVA) between score of scientific attitude’s and 
achievement’s gain of students whose learning abilities were developed using virtual 
laboratory and real laboratory with the significance level of 0,05.  
The results of the study show that (1) there is no effect of virtual laboratory in 
learning chemistry towards the scientific attitude of students (sig. 0,178, p>0,05); (2) 
there are effects of virtual laboratory in learning chemistry towards the achievement of 
students (sig. 0,000, p<0,05); and (3) there are effects of virtual laboratory in learning 
chemistry towards the scientific attitude and achievement of students (sig. 0,000, 
p<0,05). 
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